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Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh keputusan 
investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, ukuran perusahaan dan tingkat 
suku bunga terhadap nilai perusahaan. Populasi perusahaan dalam penelitian ini 
adalah perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 
2011-2015. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 52 perusahaan 
transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis  yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda melalui SPSS versi 22. 
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan pengujian hipotesis. 
Berdasarkan hal tersebut, maka ditarik kesimpulan, keterbatasan, saran bagi 
penelitian selanjutnya apabila mengambil topik yang sama dengan penelitian ini. 
5.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis 52 sampel perusahaan sesuai dengan kriteria 
pemilihan sampel dalam penelitian ini yang berfokus pada perusahaan transportasi 
yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2015 dengan menggunjakan uji asumsi 
klasik, analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Hasil pengujian keputusan investasi terhadap nilai perusahaan transportasi 
pada tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa variabel keputusan investasi 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan 




meningkat sehingga investor dapat mempertimbangakan keuntungan 
dimasa depan setelah investor menamkan modal di perusahaan tersebut. 
2. Hasil pengujian keputusan pendanaan terhadap nilai perusahaan 
transportasi pada tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa variabel 
keputusan pendanaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa keputusan pendanaan dapat menjadi 
pertimbangan investor untuk berinvestasi, semakin baik dana yang 
digunakan oleh perusahaan maka investor menilai bahwa dana yang 
digunakan dalam keadaan baik maka akan meningkatkan nilai perusahaan. 
3. Hasil pengujian kebijakan dividenterhadap nilai perusahaan transportasi 
pada tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa variabel kebijakan dividen 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa kebijakan dividen dapat menjadi pertimbangan investor untuk 
berinvestasi, semakin banyak perusahaan membagikan dividen maka 
investor semakin tertarik untuk berinvestasi dan akan meningkatkan nilai 
perusahaan. 
4. Hasil pengujian ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan transportasi 
pada tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan  
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa ukuran perusahaan tidak menjadi pertimbangan investor diduga 
karena bahwa besar atau kecilnya aset perusahaan tidak menjadi 




tinggi sehingga prosepek masa depan baik maka investor akan 
menanamkan modalnya.  
5. Hasil pengujian tingkat suku bunga terhadap nilai perusahaan transportasi 
pada tahun 2011-2015 menunjukkan bahwa variabel tingkat suku bunga 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa tingkat suku bunga dapat menjadi pertimbangan investor untuk 
berinvestasi, semakin naik tingkat suku bunga maka investor akan tertarik 
untuk berinvestasi untuk mendapat keuntungan yang tinggi dimasa depan 
sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan pula.  
6. Penelitian pada tahun 2012 adanya penurunan nilai perusahaan (PBV) dan 
keputusan pendanaan (DER) yang cukup drastis diperoleh PT ICTSI Jasa 
Prima (d/h Karwell Indonesia) Tbk karena pada tahun 2012 terdapat 
pengakuisisian terhadap Karwell Indonesia melalui anak usahanya di 
Singapura dengan membeli 80% saham Karwell Indonesia. PT ICTSI Jasa 
Prima Tbk memberikan dana kepada Karwell Indonesia melalui hutang 
dan proses dari tender offer yang kurang transparan menyebabkan nilai 
perusahaan pada tahun 2012 mengalami penurunan karena harga saham 
yang tinggi dan nilai buku yang cenderung rendah. Sedangkan pada tahun 
2013 adanya kenaikan nilai perusahaan (PBV) dan keputusan investasi 
(PER) yang cukup drastis diperoleh PT Trada Maritime Tbk karena pada 
tahun 2013 PT Trada Martime Tbk karena harga saham yang tinggi dan 
nilai buku yang tinggi pula dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga 




5.2  Keterbatasan 
 Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil 
penelitian adalah terdapat beberapa perusahaan yang tidak  melaporan 
keuangannya yang telah diaudit secara lengkap dan terdapat banyak perusahaan 
yang tidak menerbitkan dividen pada tahun penelitian. 
5.3 Saran 
 Saran untuk perbaikan pada penelitian selanjutnya yang akan mengambil 
judul yang sama yaitu: 
1. Bagi peneliti selanjutnya 
Disarankan untuk menambah variabel yang lebih baru atau menggunakan 
variabel yang belum pernah diteliti oleh penelitian terdahulu, dan 
disarankan untuk menggunakan sektor perusahaan yang banyak 
membagikan dividen apabila akan meneliti variabel kebijakan dividen. 
2. Bagi perusahaan 
Disarankan sebaiknya perusahaan lebih memperhatikan faktor-faktor yang 
dapat meningkatkan nilai perusahaan, sehingga dapat menarik investor 





3. Bagi investor 
Disarankan sebelum melakukan investasi, investor dapat memperhatikan 
informasi tentang perusahaan yang dapat menguntungkan bagi investor 
ketika berinvestasi di perusahaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan 
dimasa depan. 
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